



















































































































































45－49／20－241，166 1，057 1，113 1，023






























































































年齢 勤続年数 女子 男子 格差 年齢 勤続年数 女子 男子 格差




40－4421一 2895 4105，70540－4421一 4195636 0，744
45－4921一 286741810，68645－4921一 4324 62060，697
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時　間 計 現業 職員
一9 0．7％ 0．4％ 0．8％
10－／9 14．8％ 13．8％ 15．2％
20－24 38．8％ 36．5％ 39．9％
25－29 24．7％ 24．8％ 24．6％
30－34 18．6％ 21．4％ 17．3％
35－36 2．3％ 3．0％ 2．0％
37－39 0．2％ 0．1％ 0．2％





20 19．1％ 17．4％ 19．9％
25 12．2％ 12．7％ 12．0％







































































雇　用　形　態 男性 女性 計　％
テンポラリー　　1） 4 2 3
有期契約　　　　2） 4 3 3
テンポラリー・パート 1 6 3
常用パート　　　3） 一 39 17
常用フルタイム 91 51 74
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勤続6－10／勤続0年 LO91 1，179 1，172
























勤続6－10／勤続0年 1，174 1，212 1，188


















全産業 製造業 卸小売飲 サービスﾆ 金融保険









































































勤続年数 パート女／フル女 パート女／フル男 フル女／フル男
パート女／　　　パート男
一1 97．3％ 73．7％ 75．7％ 88．7％
！－2 92．8％ 70．6％ 76．1％ 80．5％
3－5 92．6％ 71．0％ 76．7％ 74．4％
6－10 90．6％ 68．2％ 75．3％ 66．0％
11－15 90．3％ 67．6％ 74．8％ 69．3％
16－20 89．0％ 66．9％ 75．2％ 67．4％
21－25 90．2％ 67．4％ 74．7％ 65．3％
26－30 92．4％ 67．2％ 72．8％ 72．6％
31一 93．1％ 66．5％ 71．5％ 73．4％
計 92．6％ 68．5％ 74．0％ 74．9％
勤続年数別格差 職員
勤続年数 パート女／フル女 パート女／フル男 フル女／フル男
一1 91．0％ 59．4％ 65．3％
1－2 90．6％ 56．0％ 61．8％
3－5 94．5％ 56．8％ 60．1％
6－10 89．9％ 57．5％ 64．0％
11－15 87．0％ 57．8％ 66．4％
16－20 85．9％ 58．7％ 68．3％
21－25 86．9％ 59．4％ 68．3％
26－30 86．4％ 59．3％ 68．7％
31－35 82．7％ 59．3％ 71．8％
36一 78．8％ 58．4％ 74．1％


































































年　　　齢 30前半型 30後半型 30前半型 30後半型
30－34 0，810 0，898
35－39 0，874 0，826 0，958 0，902
40－44 0，871 0，846 0，973 0，945
45－49 0，899 0，899 0，968 0，968
50－60 0，886 0，886 1，000 1，000
職　　　員 パート再就職 フルタイム再就職
年　　　齢 30前半型 30後半型 30前半型 30後半型
30－34 0，758 1，006
35－39 0，804 0，724 1，0020，927
40－44 0，836 0，733 0，962 0，906
45－49 0，763 0，763 0，940 0，940











再就職 30前半型 再就職 30後半型
年齢 勤続年数 年　齢 勤続年数
30－34 1－5
35－39 6－10 35－39 1－5
40－44 11－20 40－44 6－10
45－49 ユユー20 45－49 1！－20
































年　　齢 30前半型 30後半型 40前半型 30前半型30後半型 40前半型
30－34 0，577 0，795
35－39 0，538 0，509 0，773 0，665
40－44 0，498 0，4980，473 0，766 0，708 0，601
45－49 0，434 0，434 0，434 0，720 0，6410，574
50－54 0，411 0，411 0，4110，708 0，616 0，567





年　齢 勤続年数 年　齢 勤続年数
30－34 10－14 30－340－4
35－39 15－19 35－39 5一
40－44 20－24 40－445一
45－49 25－29 45－495一
50－54 30一 50－54 5一





年　齢 勤続年数 年　齢 勤続年数
35－39 0－4
40－44 5一 0－4 0－4
45－49 5一 5一 5－9
50－54 5一 5一 10－14





年　齢 勤続年数 年　齢 勤続年数
30－34 0－4
35－39 5－9 35－39 0－4
40－44 10－14 40－44 5－9
45－49 15－24 45－49 10－14
50－54 25－2950－54 15－24






















































A Comparison of part-time workers
between Japan and Germany 1990
Akira Wakisaka
A comparison of part-time workers between Japan and Germany
using comparable data 1990 shows that 1) German female part-time
workers have long-tenured, 2) that tenure effect of German part-timers
on wage and salaries is great, 3) that pay gap between female full-timers
and part-timers in Germany is trivial, 4) that re-entry in labour markets
as part-time workers after breaking periods has an adverse impact on
their earnings, but the extent of adverse impacts in Germany is less than
that ofJapan.
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